8.5.3 סכום קצבת נכות כללית בסיסית לנכה בדרגת אי-כושר מלאה, לפי הרכב משפחה וסכום קצבה חודשית נוספת לנכה בעל דרגת אי-כושר גדולה מ-75% - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר by מחקר - ביטוח לאומי
םידלי אלל דחא דלי םע רתויו םידלי 2 םע םידלי אלל דחא דלי םע רתויו םידלי 2 םע 69%-50% 79%-70% 100%-80%
24.5 ..  ..  36.7 42.1 47.5
30.0 ..  ..  45.0 51.1 57.1
36.4 50.9 58.2 54.6 61.9 69.1
25.7 35.5 40.7 38.6 43.7 48.9
25.3 35.4 45.5 37.9 48.0 58.1
25.0 35.0 45.0 37.5 47.5 57.5
26.1 36.6 47.0 39.2 49.6 60.1 2.8 3.4 4.2
25.4 35.6 45.7 38.1 48.2 58.4 2.7 3.3 4.0
25.1 35.2 45.2 37.7 47.7 57.8 2.7 3.3 4.0
26.1 36.5 47.0 39.1 49.6 60.0 2.8 3.4 4.2
26.2 36.7 47.1 39.3 49.8 60.2 2.8 3.4 4.2
25.8 36.1 46.5 38.7 49.0 59.4 2.8 3.4 4.1
26.1 36.5 46.9 39.1 49.5 60.0 2.8 3.4 4.1
26.4 37.0 47.5 39.6 50.2 60.7 2.8 3.5 4.2
25.4 35.5 45.7 38.0 48.2 58.3 2.7 3.3 4.0
26.1 36.5 46.9 39.1 49.5 60.0 2.8 3.4 4.1
.. .. .. .. .. .. .. .. ..










תפסונ תישדוח הבצק דיחי הכנ גוז תב/ןב םע הכנ
 תגרד לעב הכנל תפסונ תישדוח הבצק םוכסו החפשמ בכרה יפל ,האלמ רשוכ-יא תגרדב הכנל (שדוחל) תיסיסב תיללכ תוכנ תבצק םוכס
75%-מ הלודג רשוכ-יא
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